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FAMILY MHICE VX SALUTS fODAT WAS S i l l 0 f 1 1
FOE US BT THE SOXX* CO»aSS?AfI0H DXSTBXOT
GOKNXSS1OVSAS Of 0O?lH5fO» COWTT WSDE1 ?H1
CHA1SMASSHIP Of 8TAT8 BSPHESEMf A'PIfl
B 1 I S 1 I . I AM f U E aSAfEPtil* TO TERSE
FOR t l H l MON0ESFOL H«XP A?JD SSFBCIALLI TO A
mmsfE OP THXM, mm i m u iDEHfiir DUSXXG
SfORX, WHO WEI? W l f l ME TO THIS FAffll TO HikP S I
70 OBTAIM fft l SfOST ¥SIGH X AM SOW GGItft fO TXU :
THIS I S THE STOUT OP M l . AKD MRS, IMKBTf «A§tS
AHB THEIR 0 8 1 SON ABB TWO DAUGHTERS* WHO %1VB
m THX 1*0111 sfAi comrowifr OF COVXHOTSV covxn*
HH* AMD MHS, MAOil ! A ? t B I S I COOPERATIXO WITH
THB OOVIMOTOH GOTO?! SOU. GOISSSfATlOH BIStRlCT
comas8xoifes SJHCE iff© AHO «&BI OP THIIR
AGCOKPMSHKlIfS HA?1 illi fBROeOH THE B81? T8XT
i
HA?i t S C H f l B FR08 f«08E 00«KiaSlO»ISS# »OTI
US, A»» MES, MA01I ¥811 RAISE© W THR LOIS STAI
COMMOHXTI. I » FACT MRS. 1AQ11 G11W OP tXSHf
ACROSS M I 10AD F I 0 8 THIIR PRSSXIf FA8M SOUS
WHICH I S LOGAfBD ABOOf 081 AID A QBARTli Mim$
SOfffH OF LOME SfAR* fHOOOH THE! W1HT TO BGMQOh
TOGSTfiXR Af LOVX STAS, T8SI H l f l l BAfSD OVTZX.
f i l l WBRJS OUt Of SCHOOL, tSKT MEE1 «A1HI»B I I
NOVEMBER OF 1^31^ THX FXR8T 1SAH TH1X WHS
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KABRXK© THBf FAB! SB WXTI SIMB?T«S FA f l i t t T i l l
TUm BOUGHT 1*0 ACR1S OP LAW FS0H MIS, MAG1S*S
BSCLI AID Hif f TO WORK AWE BUILT A P0S1 10011
ROTOfi FX9Z68 H09SB* TRO^S OH) S»OTOH fO SKMBHBB!
VXtt WOW MA? f«08E WBR* DEPEISSIOW OATS. THIll
H7XGHB0PB CUFR fRfH TRFS8 fO COT OUT 10ARBS fO
COVER FIE HO081* III FACT, THB SUmaS OF tHBlR
COTtCH GA?E THEH A TRBF F10H fflE CTORCH TA1D fO
8BXT TKBK OUT. THEIR FR?SB»T AMS AT A
LATER BATE BUT SHHITT BOltf IT TaO flOH TIMBKS
HE COT AMD SMSB OFF HIS 0¥S LAUD* S9 THOSI
EA.BLI BAIS THUS XIGQMI C « S F10M 00TfO»
QQM AMD SAWKXLZ.XXO IBMItt CXB DtTRXMO Off
THKE BoyQHf ?RI 00 ACIKS MiERl TI1XI I 0 1 S I SBTS
IS 1?3S* TOOAI MX* AS© HI0# »HK«TT 1UO»8 CNV
g20 AGR1S OP LA»Df HUT A3B0THW f 0 A0R8S AID
BWITf OPISAflS AS0TI11 t 6 0 ASUS F8S IXS BR0TBB1
A1B -SiSfEES* X H l I £ X l l $ l l I I f I £ £ l S l X l i S l t @ f S f t i X I
HSEI IS THB §SOfP TiAT HI^Pl© XE TO OBfAI» M
S?OMT« t ^ f T TO ffllSST TK8T A1E| TOM MAX«# ¥ 0 1 1
coisiifAfiems? ur co?xiofo» ocmwt WITH
THB SOU COHSlRfATXOS 88WICB, « ! • «A§ff# CHBBIi&
S?A»S,0O»SFH?ATXO» AIDS WITH T i l S»0*S« | JOB
M W M I i SOIL 00»Sit?AfXOS 0XSTBXOT
1ULFH RBffRXV, eBAXOUB OF THE SOfXSSfOS
W L B T











SOIL C0SS2RVATX0B DISTRICT OOM1ISS10SSHS AID THK
fOUlG KAN IS P70BT OF t&LFI I S TSB 8AX.B* 13. I f AS
OID SOS 0? fOM H A I I . I AH OBIT SOIHT THAT
VARIOUS H0TISS PRSVgBTBB THIS RSSf Of Tffi S O U
C0BSBS7ATI0I DISTRICT COHRIS8I0BSRS B«IBG WITS
tTS* BUf* OHTTIBO BACK fO 0 0 1 STOSTy SIBBtTT XAOK
RAisgs co?fos» is IAS is kcwm mis imn
PUT 31X JteiSS OP BIS A £ £ § m f T ZB t i l 8QX&
I S FOLLOWS A COMPLRfl POISOSIBG PR03SA1!
FOE IB8BCT CO«fSOL# SVBB 0SIH0 AB AI1PLAIS FOR
MTS SEASOH CpIf lQL.tKE f E t f f BIS SOIL ASB
FERtlLIZSS ACCORDIBO TO KESBS I I SO FAR AS »E 13
ABLE* HE HAS ABOUT 49 ACBSS I S COB»»,#?LAITS A •
MiBmB SEED A IB IT ATSRAGSS ASO»f l|0 TO 50
BUSHELS W THE AGR1U KB PUBS ALL BIS CORK A50
BUIS SOME Jo FIBI3B OffT « C S I » A ¥HILS* IMMSTT
MASH ALSO STILL CAERJ1S 0 1 * T I M t l t P«0iaA»#
IT I S PREDOHIBATBLT PJBS fP.OTOi Hi BOBS 1 1 1 1
HAVS SOMF HAiBWOOB WHICH IB I S § 9 T O M FOR PSLP
A»B WBSOIBG Off I F I f I S tfXTBOBT A l t TALCS. Hg
HAS 100 A011S H TZMBBB* TBS SOIL COBSSBtATXOI
8S1VICI »AffilD HIS f I » E l FQS BIM LASf f IAS
ABD SKMBff I S C9TTXBS I f F0K PtTLP¥QO» AOCaiDIS©
fo TRBIR mmmm% m i s ALSO DQIBO A LOT OF ,
1EL1ASS WORK TO KAIS 1001 F01 BBff OtOVfl OP
TZiBSR
W L B T







H I I XI PASJU1S
TOOBO P i l l . ALTH0U6B HOST OF RMIETT'S LAID
WAS PESCIO WMKS HS BOQOBT THE LARD i t SAS HAD
TO COMPLETELY R8«PSR0S AID C l . S S FBBCE HIS LAB©
BWE1SG THE f SABS RE HAS LIVED I IP .E . f i i SOIL
COHSEEfAflOB DISTHIC? COMMISSIOISSS OP CO?ITO?O»
C0OTTT U ? I RRLPSD EMMETT MAOiE » f R TR111
IHPORTAHT PHASES OF HIS FARM PROGRAM.••TfHRAOIIti,
WITH THE PASTURE BEflLOPlEIf PROS1AH ATO ¥ I T 8
tm fimm D-̂ VELOPKBST PROGEAM* SIS
PASfUEE C0SSI3TS Of I f f TO I$O A0«1S OF
ISALLM, A ® 0A1P8T GRASS, BABAIA 0SAS3» COK808
LS8PSD1S2A AM» MHITK DUTCH AID 08I1SOS 0LOYSR«
MUCH.O? H i PA3T01S WORK RAS BSBV ACCOMPLISS1D
BY HSAVI PERTILIZATIOB WHICB SAS IILPED TIB
T mm ALOIS* BMIBTT HAS 9
PASTUfSBf 1MB f I R I E OALF PASf t f aS* B l
ROTATSS RtS SSAZXBO A ® KEEPS HIS CATfLS OITI01S
IMTO GEOliPS ICOOEBXIG W CltVlMQ 9ATl i# OIE
OF HIS MOST RECEBT PASfdlS lKPM>?EKlHf PSO0HA8i
HAS BBBB fHI APPLI0ATIOB OF BASIS SLAS OH fHIS
XBV fUMttm OF BABAIA §BASS» POS fMPOSAlf
WI8T1H ©1A2IM0 i m B f T P f?S OOT iO A6RES IB OATS#
tfS>ffAl*l>X t»fi» l*lt*SBa xir yURfJU>fBM rttOwll-a ouoaFAflSB
HS BOIS Off SOM1 FO1 BAT A»D COM1IBSS O»CS I I A
VHItB* MOST Of I I S BAT I S OSASS HAY ABB 80HB
W L B T









OATS, TR090H WITH f S l QBAUfT OF HIS
PASfSJRS PROGRAH SKMETT MAOIE BOSSS'T U S B A
OF RAT. OSE THISO KHKETX M&0SI ISVBB DOES I S
OtrX£dBA8S BIS FASfTOBS AlIB fSEI SIf©¥ I f WltU &W
ABVHDAHCE OF OOOD GBA2&S&* «K. AOT KSS« BHMSTf
HAflSE STAETED QVS WITH I &0K AHD A OA1»F ASD A
800 KM1TT«S f l fEES GA?S 12K AND A COII, A i E I F l i
&.WB A CALF M:«S, KAGS2»S PA1SSTS SAVE 1EE# TODAf
T H S I LIVESTOCK HSRD TOfALS 116 RSAB OF SRADS
s u p OAfTii, rioM THSXS mm THCT oif SITTBR
THAW A W CAL- C10P. MR. AHT) KR8* ffASSS SAfB»*
MISSIS A BIT 0 1 m&SSXMi B7SSTTRX10 fHAf GAU
f H I l ¥AY# TH1T OICB UZBSD A CAtF THAT BfflSff
SiOTGHT HOIK I » A SACSI AlU P N SSV18AI3 tWM
eVBKT CALF » » TlAf A»I«A^ WAS A E11FIH*. fHIf
Witt QflOWll XSTO THE €Af?3^1 B98XV8SS BT SA?I»0
TBSZR BBST HEIFERS FOE H P M a S » > S T SfdCI* TfflDf
BID MIT A PEW AS BAJBT CAI.V18 A»B C4SBXSD f » I l Of
A OTRSE COW BOT fHBlH MA^Ol OSOWfH IAS BSB1 FS@i
tax orrsPRiia PIOM t i i i a w s HEIB# JBIT
fACCIIAfS AID ?ACS1IA?8
ALL SAifES AB£ CB1SP FIB FOfi ?A3fIH §ROWTI#
XRSlSf ASD PASA4ITE 00»f»0£ IS GAIfiXSD OUT WITH
f l l USB Of BACXa»3I lS AKD A SPBAf PtOOBAM*
T FOlLOWfl A -SO^ t i f l lA l . COW AID « A »
W L B T









ASD SBLL3 HIS CALfSS MXLK FAX OFF T i l COW* TBB
HIED 18 MOW At A HUIKUM* XM FACT llfftEff FZ09BSI
ffiiSH MTTLB OffiSTQOXSB AID FLAMS f 0 COT BAGS
S0KS Bf A OLOSBB OUZJUWG PR0GRJL8, ?HOUOS f l l S
X8 A aSAOa HERC, ALL CATTLI 4 1 1 BREB TO ESQJ8TI13
BULLS, SHMEft HU TWO KES1FOSDSS A HOEMSB
RERKPOBB AIB A POLLED I1ESFO1IC AMD OIE BM CS
A8CVS BULL* MAfEft FOE THE LITlSfOCE IS Sr/FPUBB
FSOM THREE STOCK ?O!IDS SIKZLAS TO fHIS OSS A»D
A SPRX»O FIB IAES OH THE WkWIm I t fHE WAf #
mam BWIT tnis POSD FOE $%$$ wotm $12*5©
AI HOUR WHI WO HOU ÎS GF D0211 ¥OSS# GOOB Q1ASS,
PLfsnr OF vftfn AMQ SOOC CATT^I HA?I B U S A TBIT
SfCCBSSFUI, PROGRAM FOR SMMBTT K&Glf* 81 IS A
coKFLSTEti mmumm timm A»D HAS TBBSB
ffiACfdBS. II FACT tfalM I I»AS TBEEI OHB QT TSS
8ASBS MAS B0§I CLlFPIKft PAS TO BBS» A PiOCISS WHIS)
BHMBTV CABP.XSS vTC Olf A HEQ¥M1 3CIlB0I»i# WITS
HIS BQ9IPKEVT BRRBtf TOSS SOH1 C0STOK tlOOTD BBS,
BRKAKXBG ASD OOTfO* POISOSIS0 fOS IIS BSXOHB0S8*
fIS lAOil FAM1U FE0DSCSS STBHTTBXBG TlSf HSSB- '
IXSEf? THE SfAPSSS» ilSXSIS f«SIl
mms mmm im PIA PATOHIS* BKKBW
AID HEPS CFP k mmmzn wmm FOS TIS
ME3, KAO1E HAS T»O BBOfHIlS ASS fill FASSRTt
W L B T










ALL WlfHJ i A SALP MXLt BtSTAHCS AID A U TH«
OF mn ¥&mM %£¥& trxTsxw I S xxzass SO THIT
MAI8TAI8 A B J O COHMTOIfT OAS91S FOR THI VBO£g
FAHZU*8 US1* PSOH i M C1ASB11 U S , KAOIS
ABOOT i fgoo ?otnros OF FOOB EACH TBAR IWD pfts m
FOOD roF_ F»R m m t TOO# a AD^ITXOW SBI
PUTS OP AftOfKSK 800 JARS 0? POOB POX,S8S
FAHX£I*5 » » • S^IB S l i d f!!SY KAlI?IfI> MtS*
MAQSS «AS B«SR ABLE TO PREPARE A COSPLltE
I t A»r f l i r t PRO* i l l F i i a i H f i s POOD
THI11 HAS VSfBX BS^I A Wf.K SIWC^ TUT
f KRS» MASH SASH'f SOW SOMS SSQS# S»f
to GOOI AHB IS A QOOB GOOS# an Aiso imt
TO SSWf ClOCKlf, fAf ASB I M 8 R 0 I S I 1 . SHI » I l i
MAST OF MM CLOTHES ABD ALL OF l i t »HAPSS MM
CUBTAIMS* AflOSO MAHf Of RIB THZKOS 8815 HAS A
BSAOTITOJ. TABLSC&07B MUCH SHE CS0O8tfffiJ« SHS
SFSI THE SQOIYAkBIf 0 ? t ? SAtS ASB t l Q H f S MOlKtS
0» IT AID TOOK OTKB Wt® I8ABS TO 0O«?LSTS I T *
BU? S I I WOB nmt pus i oi IT if mm BUM FAII
AMD HAS WOf I W S SXtBOXS WlTl K i t BWTBQ AID
VSSOUS WORI Af HAST FA1»S# SHI A!^0 I O ? I S .
A»D 010 AUt f I S M»BSSAF1»G AH0WD 7H111
AMD SBS AI^O l ^ f l S TO ¥OBI O0TSIBS.- SHE
»HM8Tt HUT! HAt f FIBS GATTWI* FSX
W L B T






AMD JSST AB00T AIlfHISa SLSS THAI HAY BSSD 0OIS*
SHE SATS SHI IS A &CK OF Att T1AB1S, AND 1
B2LZSVB If* SHE DOBS HER GUI PAISTXSG IS fit
HOCSI AHI) SATS SBS IW5E HIRBS AHTTHISQ DOXE«
IP SHE CA»*T BO If If DOBSI*f OBT iQfl« fSI
W W W KAG1S FAHII.T BELO»0S TO W O BIFFllllf
•;H9BCBSS I I Tm GommiTt*. SMMSTT IS A i m e i t
OF THE DRf O W K FHlSBYfiHIAM CFU10I VKERS .HI
IS AIT E&DSB« HE FJ.S B1M SUMDAY SCHOOL
StJPlRlBTSIDlOT OF BOTH Oi^lCSSS P i t f BIT I M S *
YOU SEE T8F- BUY CRSBE CBOUCH A»n T i l IOMS STAB
KEfHGBXS? 619101 SST SXBI BT SIDS AWB.THSf
HUH OSE SCIDAI SCHOOL FOR BOfS CBTTRCaBS* MIS*
MAGEE AHC IHE CHILD RSX BEl*0tfQ TO TBB LOSS gfAS
HEfBODlSf CHURCH* SHE IS S i C l I T A M » f l l A i S E l S
OP Tig mmjkt SCHOOL, THIS BUSXSBSS OF ?VO
CHUECSES ALL CAMS 1B0OT »SS« SOW ^O«» 8MKBT?
MEHf JJOMK TO AGCEPf CHRIST AT A BJSVXVAL I S TBB
MSflOBIST CH3R08 AID fSB TWO GIRLS FOLLOWS© I I H »
LA7SR HSS. KAQBB JOZSBD TOO SO SHI MOILS I I I I
TSB aAMI "W0RCH ¥ l f S THE CH1LSRIW, BDITS# TBB
EIDIBT UAH§Bfil I S CHUBCS flAWlBtm O» f TBSRS«i
SO MUCH TO TELL ABOUT THIS WGSBBfiFtfL FA8IL?#
m* AHT» HRS# SAOSB SAfS BS&S SES&ZSO THSIB
fO eOLLSil 'OB SXOST T^ARS HW» BBXTS
W L B T






IS A GRAD0ATB Of KZ33XS8Xm SGtrfHlIH ASD I S SOW
r i C K l S O ftCSXNb At MOSS PQZH¥« TUZS'SUMMER SSI
I S SACK XH SCHOOL AT 500f S K I VORKXKO 0 1 HIS
HA82SRS ©I011E* JStfKb I S A&SQ A GRA89AT& OF "
SOOTBWai • SHE HAD A fKACSIM FELLOWSHIP A?
AUBUKB WHERE SB£ ©Of H E M S T i » * S OSGRKK AID I S
MOM WOHXISG AT UHC0L1I MBS IEEOUGR MSS«GH.USlKfTl
IKETITUTS OF TECBVOLOSX 1MB I S W0»KI8G OH BSR
DOCTOR'S DEOJtSS TOO* JGH1 S O R T f THE OKtf S 0 * t
IS I » HIS 3KVX0E TEAS AT MISSISSIPPI Stkft
COS,I»EGE.» MOME OF fSS CftXlftBS* H&?S KARRISD T I f »
TIRE1 GBIU>SStr ¥ 1 1 1 7ALSDXCT0RZAV* S OF fWIT,
SCHOOL S M B O A T I S G GMSS AID POt fHAT MATfSl
SO HAS f H i l l MO S I B BiFOSI Y!0S8« >AH» THE
GHItDRKH WBRS 1*-H OI.OB l a H S l i SlttBTT MAS A SOi
SOIL CIS1RFATI0 I DZtfttOf CCKHISSIOHER FOR TlfO
XSA^*»»H1 ¥AS AM A . S # € # CO»MITf»SimS FOR
IEA1S# US I S A SXUefQS OF f g t C07XVGT08
PA EM B'aSf.AU AND OI A ® 0« 1 COBfLB GO TELLXSO OF".
WHAT TAXS fAniU HSUXS TO 78BXB C0H»E]rSIf3f AWD
COIISfT, BUT I MAif TQV fO K l i f THEM RIGHT IOV
AHD i iAB PROM f i l l SfWti OF f 'HI I l PlOSLfl® AIO
OOf HAS8It0DID
W L B T






2* WHAT AM, SID 1 0 0 50 10 TM fO KEEP OOZWOt
3 * Wmf HAPPBISB Mal i I 0 « UBS? TO THE BSlfA
TO WORKt
k* HOW SXB T08 PAY TftQSS OOCfOI Bl tLS?
5« HOW Sill lOH S l f lOII l F lSSf SEWISO MACHlttf
6* S i ¥ l 13U BVBB KWf AHI OFF FARM MO1K?
?» 5ID IOH BV1I BAZS5 AIR H093f
a» MMt C AXIS SB f O l TO STAB? BUIItDISG ?AST«RIi
10 HAR3ZEB MHAf DID 1 0 0 3 FOLKS TSISK
ssiioziro A 8O0SB oi tm um TOW
10* MIAT ASK F&&IS FOB f I S
U . MOffLC fO0 II© i f AOAHt
i t * BO TOO f U l I fOO»& PfOP^I TODAY CAS K i l l '
A 2,1? XHG FASMlSQf
IS fHE DKBf HZSS TOO tfi lAf TODAX?
fO WHAf 00 1 0 9 4fTRISIT1 TOlfft SOGCiSSt
